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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В КУРОРТНОЙ  
ПРИРОДНО‐КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ (НА ПРИМЕРЕ БРАСЛАВСКОГО РАЙОНА) 
 
Н.А. Дубко, магистр экон. наук,  Полоцкий государственный университет,   
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
В современном мире  географическое расположение региона,  величина его террито‐
рии,  природные богатства  в  значительной  степени обусловливают  его  направления  эконо‐
мического развития, социально‐культурного обеспечения [1, с. 35]. По мере интенсификации 
научного и технического прогресса, становления рыночной открытой экономики в РБ расши‐
ряются межрегиональные и межгосударственные связи [2, с. 83]. Эти тенденции характерны 
и для Браславского района. Он известен как курортный, туристический край далеко за пре‐
делами нашей республики [3].  
Браславщина – северо‐западный край белорусской земли, расположенный на грани‐
це с прибалтийскими республиками – Латвией и Литвой, всегда была и остается символом 
дружбы народов  [4]. На  территории района имеются земельные,  водные,  лесные ресурсы. 
Особенность    Браславского  озерного  края  –  его  рельеф,  природа,  чистый  воздух,  а  также 
возможность путешествий по приграничным районам трех государств. Именно поэтому при‐
оритетом в развитии Браславского района является туристическая деятельность [5].  
С  другой  стороны  очевидно,  что  для  создания  крупных  предприятий  необходимы 
большие капитальные вложения. Малые же организации в этом плане  имеют преимущест‐
ва: простота регистрации, небольшие связанные с регистрацией затраты. Кроме того,  субъ‐
екты  предпринимательства  являются  более  гибкими  при  изменении  внешних  факторов.  В 
тоже время открытие малых предприятий –  это  создание новых рабочих мест,  увеличение 
доходов в бюджете района за счёт налоговых отчислений.  Таким образом,  частный бизнес 
способствует решению многих проблемных вопросов городского или районного уровня. 
Предпринимательство  района  охватывает 7  отраслей  экономики.  Доля малых  пред‐
приятий торговли и общественного питания составляет 42 процента, производственной сфе‐
ры – 12,7 процента, строительства – 11,3 процента, сферы услуг – 15,1 процента [6]. Показа‐
тели предпринимательской деятельности в районе представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1. – Показатели предпринимательской деятельности в районе на 2011‐2016 годы 
Показатели  Единица  измерения  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Количество микро‐ и малых 
организаций 
Единиц  61  63  64  102  95  98 
Количество индивидуальных 
предпринимателей 
человек  443  445  448  454  460  474 
Численность работающих в 
малом и среднем предпри‐
нимательстве 
человек  438  450  455  460  470  478 
 
Источник: собственная разработка на основании [6]. 
 
На 1 января 2017  года в районе действует 638 субъектов хозяйствования, из них 474 
субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства.  Наибольшее  количество  субъектов  хо‐
зяйствования занято розничной торговлей, производством продукции и оказанием услуг. 
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Сравнительный анализ развития малого предпринимательства по соседним районам 
представлен в таблице 2. Если сопоставить данные по количеству субъектов малого бизнеса 
Браславского района с его соседними районами, то можно отметить, что число микро‐ и ма‐
лых организаций Поставского района практически в два раза превышает аналогичный пока‐
затель Браславского района. 
 
Таблица 2. – Количество микроорганизаций и малых организаций Браславского района и его сосед‐
них районов 
 Район  2010  2011  2012  2013 
Браславский  75  79  78  94 
Миорский  57  60  60  69 
Поставский  134  151  150  178 
Шарковщинский  52  55  59  60 
 
Источник: собственная разработка на основании [6]. 
 
Два других региона имеют почти равные по площади территории (Браславский край 
больше Поставского на 0,1 тыс. кв. м), схожий климат, природные ресурсы, растительный и 
животный мир, структуру малого бизнеса. Основным видом деятельности субъектов малого 
предпринимательства  Поставского  района,  также  как  и  Браславского,    является  розничная 
торговля.  Для   стимулирования   предпринимательской   деятельности района  применяются  
льготы  по налогам, субсидии, льготные кредиты, а также методическая и организационная 
помощь при создании новых производств. В Поставском районе желающим открыть малый 
бизнес  даются  консультации  по  льготам,  действующим на  территории малых  городов  при 
реконструкции и модернизации производства  с  созданием новых  рабочих мест,  предлага‐
ются в аренду неиспользуемые помещения, передаются в безвозмездное пользование про‐
стаивающие помещения бывших военных городков [7].  
В Браславском районе со стороны  райисполкома, райсовета в целях развития малого 
бизнеса обеспечена информационная и финансовая поддержка. В регионе проводятся также 
совещания, консультации, семинары по разъяснению законодательства об изменениях и но‐
вых требованиях в положениях, встречи с предпринимателями, руководством района‐ "пря‐
мые" и "горячие" линии. 
Вполне  очевидно,  что  для  увеличения  субъектов малого  предпринимательства  Бра‐
славского района необходима не только консультативная и финансовая помощь со стороны 
райисполкома, но и проявления большей инициативы и содействия развитию малого бизне‐
са на селе со стороны сельских исполкомов, депутатов районного  совета как в Поставском 
районе.  
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг в 2012 году увеличилась на 26 810 
млн руб., что составляет 14,7 %. Также с 2009 года по 2012  наблюдается рост чистой прибы‐
ли  на 90%.  В 2012  году  отмечается  повышение  рентабельности  продаж  товаров  субъектов 
малого предпринимательства на 0,9 %  относительно 2009 года (табл. 3). 
Проанализировав  развитие  малого  бизнеса  в  курортном  природно‐климатическом 
районе, можно сделать вывод: 
 В  районе  наблюдается  положительная  динамика  развития  малого  бизнеса,  однако 
темпы роста субъектов малого предпринимательства является довольно низким показателем; 
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 В  структуре  видов  деятельности,  представленных  малым  бизнесом,  доля  малых 
предприятий  торговли  и  общественного  питания  в  регионе  составляет  42  процента,  про‐
мышленности – 12,7 процента, строительства – 11,3 процента, сферы услуг – 15,1 процента. 
Для Браславского района, являющегося курортным краем, доля малого бизнеса в сфере ус‐
луг является низкой; 
 
Таблица  3.  –  Основные  показатели  эффективности  деятельности  субъектов  малого  предпринима‐
тельства по Браславскому району 
2012 
Всего  В том числе 
 
2010  2011    Микро‐
организации 
Малые 
организации 
Выручка  от  реализации 
продукции, товаров,  
услуг, млн руб. 
76 174  155 377  182 287  94 843  87 444 
Чистая прибыль, млн руб.  1 719  6 016  19 725  5 444  14 281 
Рентабельность продаж, %  2,9  7,8  5,7  6,3  5,1 
 
Источник: собственная разработка на основании [8]. 
 
 несмотря  на  поддержку  субъектов  малого  бизнеса  со  стороны  местных  органов 
управления, остаётся актуальным вопрос нелегальной сдачи жилья туристам в летний период; 
 в сфере производства и строительства наблюдается нехватка кадров. По этой при‐
чине  некоторые  малые  предприятия  приглашают  работников  других  организаций  области 
для выполнения совместных проектов; 
 для многих малых организаций района характерен недостаточный уровень марке‐
тинга; организации не имеют квалифицированных маркетологов, маркетинговой деятельно‐
стью занимаются владельцы предприятий; наружная реклама является невыразительной и 
не привлекающей внимание; 
 количество  заведений общественного питания для Браславского района  согласно 
социальным стандартам по обслуживанию населения является недостаточным; 
 приток туристов в регион наблюдается только в летний период, что,  как следствие, 
негативно сказывается на развитии туристической инфраструктуры, представленной субъек‐
тами малого бизнеса; 
 существуют виды деятельности в районе, в которых малый бизнес не представлен 
и вовсе. 
 с целью развития малого и среднего бизнеса в Браславском районе целесообразно 
проведение преобразований в следующих направлениях: 
– увеличение  промышленного  разведения  и  переработки  рыбы,  а  также  организа‐
ция выездной торговли рыбой в другие районы Витебской области; 
– развитие и  создание новых организаций в  сфере  строительной и ремонтной дея‐
тельности; 
– оказание услуг по огнебиозащитной обработке деревянных конструкций;  
– в сфере бытового обслуживания – оказание услуг химчистки, ремонт обуви, ремонт и 
пошив одежды, ремонт бытовой техники, парикмахерские услуги, услуги проката, причем все это 
должно быть ориентировано не только на обслуживание городских, но и сельских жителей; 
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– оказание бытовых услуг “на дому”; 
– развитие сферы общественного питания, сферы развлечений (открыть новые кафе 
с национальной кухней, интернет‐кафе и детское кафе, ресторан, дискотеку или клуб); 
– расширение  деятельности  самобытных  коллективов,  ремесленническую  деятель‐
ность (в частности, открытие небольшого цеха по производству сувенирной продукции); 
– открытие частных мини‐коптильнь;  
– продолжение  расширения  туристическую  инфраструктуру:  открытие  новых  тури‐
стических объектов;  развитие  кемпингов  как  возможность для организации доступного от‐
дыха, использование для развития туризма такую особенность как озерные острова, разви‐
тие системы проката; 
– развитие придорожного сервиса; 
– проведение  маркетинговых  мероприятий  с  целью  привлечений  потребителей  и 
рекламирования организаций; 
– участие  в  международных  проектах,  которые  организуются  местными  органами 
власти; 
– развитие культурных мероприятий (фестивалей и выставок) в районе. 
Кроме того, для активизации развития малого и среднего бизнеса Браславского рай‐
она  необходимо  совершенствование  систем  поддержки  малого  и  среднего  предпринима‐
тельства, направленных на их развитие. Требуется формирование эффективной инфраструк‐
туры поддержки малого и среднего предпринимательства [9]. 
Перечисленные мероприятия позволят не только развить малый бизнес района, увели‐
чить уровень оплаты труда и занятость населения, но и сделать Браславщину неповторимой и 
уникальной туристической территорией, сохранив при этом историческое наследие района. 
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